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Puji syukur saya panjatknya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas segala rahmat-Nya sehingga dapat terselesaikan Praktek Kerja
Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Viva M. Toha Madura yang
berlangsung pada tanggal 16 Januari hingga 17 Febuari 2017.
Pelaksanaan PKPA ini bertujuan untuk memenuhi salah satu
persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Apoteker di
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
serta merupakan pengembangan dan praktek di dunia nyata dalam
mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama
perkuliahan.
Keberhasilan dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan
PKPA ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.
Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih
kepada:
1. Orang tua Tercinta, Papa (Samudra) dan Mama (Juliawaty)
serta adik kandungku tersayang (Jimmi dan Melisa) untuk
segalanya yang telah diberikan dengan penuh kasih dan
sayang tanpa pamrih, moral, spiritual, dan motivasi dalam
menyelesaikan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) ini
2. Bapak Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt. selaku
Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, atas
sarana dan prasarana serta kesempatan yang diberikan untuk
menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya.
ii
3. Nur Hayati S.Farm., Apt., selaku Pharmacy Manager (PM)
dan Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) di apotek
Viva M. Toha, selaku pembimbing I yang telah meluangkan
waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan
petunjuk selama penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi
Apoteker (PKPA) ini sehingga laporan ini dalam
terselesaikan dengan baik.
4. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing II
yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama
proses pembuatan laporan hingga terselesaikannya laporan ini
dan beliau juga berperan sebagai Ketua Program Studi Profesi
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya yang telah mengusahakan terlaksananya
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini.
5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.S., Apt., selaku koordinator
PKPA Apotek yang telah memberikan petunjuk, bimbingan
dan masukan selama menjalani PKPA hingga
terselesaikannya laporan ini.
6. Seluruh dosen pengajar baik dari ruang lingkup Program
Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik
Widya Mandala Surabaya maupun tim dosen dari Luar
Universitas Katolik Widya Mandala yang telah memberikan
bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kelancaran
selama menjalani pelaksanaan PKPA apotek ini.
7. Seluruh staf dan karyawan apotek Viva Mohammad Toha
yang berkontribusi dalam memberikan banyak bantuan, saran,
kritik dan informasi yang dibutuhkan selama melaksanakan
PKPA apotek.
iii
8. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga atas dukungan secara
finansial, doa, kasih sayang dan perhatian yang terus menerus
diberikan selama menempuh pendidikan hingga
terselesaikannya PKPA apotek ini.
9. Teman-teman seperjuangan apoteker periode XLVIII yang
menjadi tempat sharing, diskusi, informasi, penyemangat
yang memberikan dukungan tanpa henti-hentinya.
10. Berbagai pihak yang telah berkontribusi secara langsung
maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-
persatu.
Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik
serta saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi
menyempurnakan laporan ini dan semoga laporan PKPA di
Apotek Viva Mohammad Toha ini dapat menjadi inspirasi
bagi banyak pihak dalam meningkatkan informasi maupun
pengetahuannya dalam mengembangkan pelayanan
kefarmasian di masyarakat.
Surabaya, Maret 2017
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